


































































L’arcipelago    è  localizzato nell’alto  tirreno,  tra  la  toscana  e  la Corsica 
orientale  (9°27’ e 11°7’  longitudine est;42°14’ e 43°26’  latitudine nord).  E’ 
formato da 7  isole maggiori ed alcuni  isolotti minori di varie dimensioni.  In 
ordine decrescente si hanno: Elba  (223,5kmq), Giglio  (21,2), Capraia  (19,3), 
Montecristo (10,4), Pianosa (10,25),Giannutri (2,6), Gorgona (2,3) (Buracchi e 
al.,1996). 
Se   si osserva attentamente    fra  le  sette grandi  isole   se ne  insinuano 
diverse  altre,  più  piccole  e  quasi  sconosciute.  Nelle  canale  di  Piombino  
possiamo  trovare  Palmaiola  e  Cerboli;  vicino  a  Cavo  ,estremità  nord‐
orientale dell'Elba,  Ortano e  Liscoli.  Sulla  costa  settentrionale, di  fronte  a 
capo d'Enfola , c'è Scoglietto; sulla costa meridionale ci sono le isole Gemini. 
Al  largo della  costa  toscana  spuntano  le Formiche di Grosseto e a  largo di 
Montecristo  c'è  lo  Scoglio  d'Africa.  A  ridosso  di  Capraia  si  ripara  Periola, 
mentre    Scarpa e Scola  si  trovano vicino a Pianosa.Fuori  Livorno possiamo 
trovare invece lo scoglio della Meloria. 
 
L'  arcipelago  toscano  risulta  senza  dubbio  uno  dei  territori  più 
interessanti  dal  punto  di  vista  della  biodiversità  floristica  e  faunistica, 
presenta molti endemismi (con questo termine si intende una specie animale 
o vegetale circoscritta in un area limitata). 
Un  forte  intreccio di natura e  coltura  segna  la  storia del parco  che  si 
pone  l'obiettivo  di  conservare  gli  straordinari  ambienti  naturali  terrestri  e 










I  primi  abitanti  noti  dell’isola  di  Gorgona 
risalgono al periodo etrusco  in quanto sono stati 
trovati  sull’isola  dei  resti  umani  appartenenti  a 
questo  popolo.  Giunsero  poi    i  Romani  che 
decisero  di  costruire  residenze  estive  ,  come 
testimoniano    le  rovine  della Villa  romana del  II 
secolo  d.C.  Successivamente  con  l’avvento  del 
Cristianesimo ed a seguito delle persecuzioni   da 
parte  dei  Romani,  in  Gorgona  giunsero  i  primi 
cristiani  che  la  colonizzarono  trasformandola  in 
sede di preghiera.  Nel 591 papa Gregorio Magno 
affidò il governo dell’isola ai Benedettini ; a questi  successero i Certosini fino 
al  1777  quando  prese    possesso  dell’isola  il  granduca    Pietro  Leopoldo  di 
Lorena.  In  seguito all’unità d’  Italia  l’isola venne utilizzata come    istituto di 














L'isola  di  Gorgona  è  la  più  piccola  e  la  più  settentrionale  delle  isole 




















Il  substrato  è  costituito   per  tre  quarti  da  calcescisti  (Capponi  et  al., 
1987); i quali in seguito all'azione degli agenti atmosferici e della vegetazione 
danno  luogo  ad  un  suolo  notevolmente  profondo,  che  sviluppa  una 
vegetazione molto rigogliosa ed un accrescimento rapidissimo. Solo la parte 
nord‐orientale  presenta  un  vistoso  affioramento  di  rocce  ofiolitiche 
(metabasiti  e  serpentiniti  di  punta  di  cala  maestra),  che  non  appaiono 







La  vegetazione  copre  quasi  il  90%  dell'isola.  Infatti  ,  tra  le  isole  dell’ 
arcipelago toscano, Gorgona è quella che presenta una maggiore  copertura 
boschiva. 
La  vegetazione  è  di  tipo  mediterraneo  e  sono  state  identificate  le 
seguenti  comunità  vegetali  omogenee  per  specie  maggiormente  presenti, 
fisionomia  e  struttura  (in  accordo  con  Arrigoni  et.            al.  1988):  pineta, 
lecceta,  macchia  (nelle  sue  varie  forme),  gariga,  vegetazione  rupicola 
costiera, antropocora e ruderale ed infine vegetazione igrofila. 
Come  riportato  da 
Moggi  et  al.(1990)    la 
pineta  a  Pinus  halepensis 
che  è  l’elemento  boschivo 
caratterizzante,  è  più 
estesa rispetto alla frazione 
a  Pinus  pinaster,  e  mostra  
buone  condizioni  di 
sviluppo; anche  se  inferiori 
alla  macchia.  Ciò  significa 
che  se  non  esistessero 
attività  antropiche  di  controllo  diretto  quali  la  pulizia  del  sottobosco  o 
pascolamento brado  la vegetazione climax dell’  isola sarebbe rappresentata 
dalla macchia. Nel cuore dell’isola è evidenziabile anche un rimboschimento 
a  Pino  Marittimo  (Pinus  pinaster  Sol.)  e  nella  stessa  zona  incuriosisce  un 
piccolo  bosco  di  Castagno  (Castanea  sativa  Mill.)  che,  in  base  ad  una 
particolare  situazione  espositiva  e  microclimatica,  sembra  essersi 










ben  presenti  sull’isola  e  permettono  alla  vegetazione  sottostante  di 
svilupparsi  in  un  florido  sottobosco.  Il  pino  d’Aleppo  è  una  pianta 
sicuramente  indigena  dell’isola  ma  certa  è  anche  l’opera  di  forestazione  
dell’uomo,  non  è  facile  distinguere  la  sua  espansione  naturale  e  quella 
artificiale a causa delle condizioni pedologiche e climatiche che  la pianta ha 
trovato  in Gorgona  che  le permettono di  riprodursi   con estrema  facilità e 
notevole velocità anche sui vecchi terrazzamenti abbandonati (Gori). Al pino 
d'Aleppo talora si mescolano il pino marittimo, il pino domestico, il leccio. Il  
Pinus    pinaster  Ait.  (pino  marittimo),è  distribuito  principalmente  sul  lato 
esposto  a  nord  della  valle  principale,  su  una  superficie  di  circa  un  ettaro, 
dove  forma una pineta di discrete dimensioni  in cui troviamo altre essenze 
arboree quali il leccio e la robiola. 
Poi  troviamo Quercus  ilex  L.(  leccio)  che nella  zona  centrale dell’isola 
forma lembi di lecceta pura. Le leccete nel loro complesso occupano il 4,4% 
della superficie coperta da vegetazione naturale in Gorgona; piante di leccio 
possono  essere  anche  frammiste  ad  altre  essenze quali  i pini d’aleppo.  La 
macchia occupa buona parte dei versanti esposti a sud , ovest e ad est. Nella 




Più  sporadici  appaiono  il  corbezzolo  (Arbutus  unedo  L.)  e  la  ginestra 
(Spartium  junceum L.) mentre rari sono  il ginepro  licio (Juniperus phoenicea 
L.),  l'orniello  (Fraxinus ornus  L.) e  l'alaterno  (Rhamnus alaternusL.). Questa 
macchia distribuita sul 50% circa della superficie rappresenta la vegetazione 








comuni  Fillirea  (Phyllirea  angustifolia  L.)  e  Ginepro  feniceo  (Juniperus 
phoenicea  L.)  e    diventa  impenetrabile  anche  per  la  presenza  di  piante 
lianose quali Rubia  peregrina L.(robbia selvatica) e Smilax aspera L. (straccia 
brache). Dal punto di vista fisionomico‐strutturale possiamo distinguere una 
macchia bassa  (non  superiore  al metro di altezza,  che  investe  il 75% della 
superficie a macchia) e una alta ( con altezza compresa tra un metro e  i 2,5 
metri  ,  che  in  alcuni  casi  arriva  a  3,  presente  sul  restante  25%  dell’area 
interessata da questo tipo strutturale di vegetazione). 
La  flora  che  caratterizza  le  due 
diverse  forme di macchia non differisce 
qualitativamente  ,  tuttavia  mentre  in 
quella  bassa  predominano    Cistus, 
Rosmarinus, Erica, Pistacia, etc.,in quella 
alta  si  trovano  prevalentemente  
Quercus,  Erica,  Phillyrea,  Myrtus  e  , 
Arbutus. 
La gariga  (tipica  formazione cespugliosa discontinua che  si estende  su 
suolo  involuto, a matrice generalmente calcarea, ricco di roccia affiorante o 
sabbioso, in un ambiente caratterizzato da elevate luminosità, temperatura e 
aridità)  in Gorgona  si  trova  confinata  in  zone di  transizione  tra  la macchia 
bassa e la vegetazione rupicola, dove sono presenti zone di roccia affiorante 
e  specie  caratteristiche  della  macchia  bassa  che  sovrastano  le  terofite 
annuali (il 1,3% della superficie a vegetazione naturale). 
Tra  la  vegetazione  rupicola,  che  ha  una  distribuzione  del  12,6%  della 
superficie  a  vegetazione  naturale,  si  ritrovano  specie  caratterizzate  dalla 
capacità  di  vivere  in  condizioni  estreme    di  terreno  e  esposizione  quali 
Crithmum  maritimum  L.  (finocchio  marittmo),  Senecio  cinearia  DC 
(cineraria),  Helichrysum  italicum  Don  (elicriso),  Limonium  gorgonae  Pign. 
quest’ultima è la pianta più strettamente endemica dell’isola. 
La  flora  antropocora  presenta  una  dinamica  legata  strettamente  alle 
coltivazioni  effettuate  sull’isola.  Fra  le  specie    più  caratteristiche  abbiamo 







sull’isola  di  corsi  d’acqua  perenni:  zone  umide  si  possono  riscontrare  in 
fondo alla  valle dello  Scalo e a Cala  Scirocco oltre  che  in  stillicidi di acqua 
dolce  in alcune  calette nei pressi del mare. Qui  si  trovano  le poche  specie 
superstiti,  in costante pericolo di estinzione, a causa delle manomissioni de 
















freddi  ed  umidi,  come  l’Orniello,  l’Ontano  nero,  l’Olmo  e  il  Castagno  e  di 
piante di origine alpina come la Crocifera ( Cardamine asarifolia)  
Sull’isola sono presenti essenze di alto fusto che costituiscono motivo di 





Figura 6 Spiranhtes spiralis Figura 6 Urtica atrovirens Figura 8 Teucrium marum
12 
 
Un  ‘altra  specie  vegetale  da  alto  fusto  da  segnalare  è  la  Robinia 
pseudoacacia L.  , presente sull’  isola  in gruppi di  individui che formano una 
cenosi distinta  dalla vegetazione circostante o frammentate con altre piante  





2.4  Localizzazione  delle  specie  più  importanti  presenti 
sull’isola 
Costa est 








area di  notevole  rilevanza  floristica  ed  ecologica per  la presenze di  specie  
rare  e  per  la  concentrazione  di  elementi  di  ambiente  umido  in  un'area 
ristretta 




























Area  situata  a  sud  della  curva  della  strada  in  zona    Ferro  di  cavallo, 








Zona  situata  nella  parte  nord 
dell'isola,  comprendente  Cala  Maestra  , 
Cala  Piccola,  e  la  punta  omonima  fra  il 




pendii  molto  scoscesi  sono  rivestiti    da  una  vegetazione  lussureggiante 
composta anche da specie rare per l'isola come: Narcissus tazzetta L., Sagina 




Questa  caletta  è  una  delle  poche  aree  umide  dell'isola  dove  sono 
concentrate alcune specie igrofile come Salum valerandi L. e Juncus acutus L. 





Si tratta di un gruppo di grossi alberi   di Quercus cerris L. situati  fra  la 
strada  di  Cala Martina  e  il  porto  (in  accrodo  sempre  con Moggi G.,  et  al. 
1990). Da segnalare un piccolo bosco di alti pini ( Pinus Halepensis Miller), sul 
pendio  fra  Villa  Margherita  e  il  porto.  Ceratonia  siliqua    vicino  la  torre 
dell’orologio. Di Pinus pinea ne esistono alcuni alberi vistosi  lungo  la strada 
per  Torre  Vecchia.  Mentre  di  Castanea  sativa  Miller  esiste  un  boschetto 
presso  la  strada per  torre  vecchia. Di Ulmus minor ne  esistono  solo  3 o 4 
piante  in  mezzo  alla  pineta  presso  Ferro  di  Cavallo.  Esiste  un  grosso  e 
maestoso  esemplare  lungo  il pendio  a ovest di  ferro di  cavallo di Quercus 
suber.  Si  possono  osservare  lungo  la  strada  a  nord  di  Cala  Scirocco  due 



















vegetali  ha  indotto  la  CEE 
ad  emanare  una  direttiva 
92/43  del  19992,  relativa 
alla  conservazione  degli 
habitat  naturali  e 
seminaturali  e della  flora  e 
della  fauna  selvatiche,  a 
livello  comunitario.  Questa 
direttiva  in    Italia  è  stata 
recepita  con  decreto  del 
presidente  della  repubblica  8  settembre  del  1997  n°357  (Gli  habitat  e  le 
specie  di  rilevante  interesse  sono  individuati  negli  allegati  della  direttiva 
CEE). In seguito la regione toscana ha emanato nel 2000 la legge regionale n  
° 56, secondo la quale gli habitat e le specie sono riconosciuti  come “ Beni di 
rilevante  interesse  pubblico”,  da mantenere  in  uno  stato  soddisfacente  di 
conservazione  attraverso  mirati  interventi  di  gestione.  La  conservazione 
dell'ambiente naturale è un aspetto  importante della politica comunitaria e 
riguarda  diversi  campi  quali  la  gestione  del  paesaggio  e  del  territorio,  il 
ripristino  degli  ecosistemi  la  difesa  dell’  ambiente  dalle  varie  forme  di 
inquinamento,  la  pianificazione  paesaggistica,  i  programmi  di  sviluppo 
sostenibile, e  in generale ogni attività che mira a recuperare  la  funzionalità 
ecologica dell'ambiente.  








definire    la  biodiversità  molti  studiosi  si  riferiscono  a  interi  ecosistemi, 
perché  le piante e gli animali per  la  loro stessa sopravvivenza dipendono gli 
uni  dagli  altri.  Pertanto  prendere  in  esame  una  singola  specie  sarebbe 
limitante dato che le specie non posso esistere al di fuori dei loro ecosistemi. 
Di  conseguenza  risulta  importante  non  solo  salvaguardare  il  patrimonio 
genetico  dei  viventi  di  un  ecosistema  ,  ma  i  processi  che  tra  essi  si 
instaurano. 
Creare  un  orto  botanico  vuole  essere  coerente  con  l’approccio 
comunitario come mezzo per salvaguardare la biodiversità. Percorrere l’orto 
botanico  significherà  intraprendere   una  escursione  guidata  attraverso  la 
vegetazione, per percepire  in maniera preliminare un  territorio, avvicinarsi 
agli elementi più significativi della flora ed imparare a rispettare un ambiente 




1969.  Gli  orti  botanici  hanno  il  potere  di  svolgere  un  azione  educativa  e 
formativa  nei  confronti  dei  cittadini  ,  capace  di  suscitare  una  coscienza 












base del progetto Re.Na.To  . E’ un   archivio georeferenziato  che  riporta  la 
situazione  di  tutte  le  specie  vegetali  ed  animali  di  interesse 




‐  la  tabella  delle  specie,  che  in  base  alla  classificazione  dell'Unione 





‐ alcuni esempi di confronto  tra  la presenza di specie di  interesse e  le 
aree protette. 
Questo  repertorio  naturalistico  è    stato  realizzato,  nell'ambito  del 
progetto di ARSIA "Progetto di approfondimento e di riorganizzazione delle 
conoscenze  sulle  emergenze  faunistiche,  floristiche  e  vegetazionali  della 
Toscana"  (1997  –  2003),  con  il  qualificato  supporto  scientifico  di  enti  e 
organismi, grazie al finanziamento dell’Assessorato regionale all’Ambiente. 
 
L’ARSIA  ha  attuato  il  progetto  su  incarico  del  Dipartimento  delle 
Politiche  Territoriali  e  Ambientali  della  Regione  Toscana,  attraverso 
l’assegnazione  di  un  bando  di  ricerca  al  Museo  di  Storia  Naturale 
dell’Università  di  Firenze  (in  qualità  di  soggetto  coordinatore),  al  quale  si 
sono  associati  in  cordata  vari  partners  fra  cui  il  Dipartimento  di  Scienze 





Lo  scopo  principale  del  progetto  è  stato  quello  di  predisporre  una 
raccolta  delle  conoscenze  inerenti  gli  elementi  naturali  di  interesse 
conservazionistico  finalizzata  alla  costituzione  di  una  base  organizzata  di 
informazioni da utilizzare come strumento operativo per  l’Amministrazione 
Regionale  nonché  per  numerosi  altri  soggetti  pubblici  e  privati  coinvolti  a 
vario  livello  nella  pianificazione  del  territorio  e  nella  conservazione  della 
natura. In particolare, la base informativa prodotta, costituita da un archivio 









proveniente  da  Erbari  e  Collezioni,  mediante  la  compilazione  di  schede 
standardizzate appositamente progettate; 
3)  integrazione  delle  conoscenze  esistenti  mediante  l’effettuazione  di 
eventuali sopralluoghi, mirati soprattutto alla verifica dei dati esistenti e alla 
ricerca di dati relativi agli elementi e alle aree meno noti; 
4)  messa  a  punto  di  un  archivio  di  dati  georeferenziati  (Banca  dati), 
contenente  tutte  le  informazioni  raccolte,  aggiornabile  e  consultabile 
mediante  un  software  appositamente  sviluppato,  ed  usufruibile  anche 
tramite programma GIS; 
5) elaborazione dei dati; 






inerenti  le principali emergenze  faunistiche,  floristiche e vegetazionali della 








una  zona  a  protezione  speciale  ;  tutti  e  due  acronomi  sono  stabiliti  dalla 
direttiva CEE 92/43 
La  direttiva    92/43/CE  è  nota  anche  come  direttiva  «Habitat»o  come 
direttiva  «fauna,  flora  e  habitat  (FFH)».  Scopo  di  questo  atto  normativo  è 
contribuire alla conservazione degli habitat e delle specie naturali di flora e 
fauna  selvatiche  nel  territorio  europeo  degli  Stati membri,  tenendo  conto 
delle esigenze economiche,sociali e culturali e delle caratteristiche regionali 
e  locali.  La  protezione  degli  habitat  e  delle  specie  naturali  elencati  negli 
allegati è assicurata dall’adozione e dall’attuazione di specifiche misure, quali 
la designazione di «zone speciali di conservazione» (ZSC) o la costituzione di 
sistemi  di  rigida  tutela  delle  specie  di  interesse  comunitario.  La  direttiva 
istituisce  la  rete denominata Natura 2000 e  fissa  le norme che  regolano  la 
sua costituzione e operatività. 
La direttiva 92/43/CEE  (direttiva «Habitat») mira a  costituire una  rete 









2005  è  un    software    utilizzato  principalmente  per  produrre  disegni 
bi/tridimensionali  in  ambito  ingegneristico,  architettonico,  meccanico.  Il 
documento  prodotto  è  di  tipo  vettoriale,  ovvero  le  entità  grafiche  sono 
definite  come  oggetti  matematico/geometrici:  questo  permette, 






Da un  immagine cartografica dell’isola  si è estrapolata  l’area destinata alla 
realizzazione  del  progetto  .e  su  questa  superficie  si  sono  creati  i  sentieri 
lungo tutto il percorso. 
   
La  superficie    destinata    alla  realizzazione  dell’orto  botanico  è  circa  di 









Le  specie  vegetali  facenti parte dell’orto  sono   quelle  ritenute    in pericolo 










Prima  di  disporre  le  famiglie  nelle  zone  prestablite  verrà  effettuata  una 





la  realizzazione    di  un  efficiente  impianto  di  irrigazione  per  soddisfare  il 
fabbisogno  idrico  nei  periodi  più  siccitosi.    L'impianto  d'irrigazione  viene 















Il  rivestimento è di  tipo naturale di  terra,  sabbia  ,ghiaetto o altri materiali 
simili  per  renderlo  più  naturale  possibile.  Sono  previsti  dei  restringimenti 
nella parte iniziale per passare tra i vari settori permettendo di constatare la 
diversità dell’isola. 
Alla  fine  verranno  raccolte  le  varie  specie  sull’isola  e  disposte  all’interno 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































quotidiano  e  dai  rumori,  il  bisogno  di  riscoprire  ritmi  di  vita  più  idonei  al 
proprio equilibrio e  molto altro ancora.  
Nello specifico caso dell'orto di Gorgona questo contatto con  la natura 
si pensa possa  aiutare   psicologicamente  e  fisicamente  i detenuti presenti 
sull’isola.  Infatti  la possibilità di creare  l’orto ma anche quella di usufruirne 
sarà fonte di equilibrio e di soddisfazione. Di equilibrio perché è ormai certa 
l’azione  benefica  che  la  natura  ha  sul  temperamento  umano;  e  di 
soddisfazione   perché  i detenuti  vedranno    la  realizzazione di un progetto  
portato  avanti  interamente  da  loro.  Su  quest’isola  il  recupero  passa  dal 
lavoro. 
La  riforma  penitenziaria,  avviata  dalla  legge  26  luglio  1975  n°  354 
(ordinamento  penitenziario),  ha  voluto  dare  attuazione  ai  principi 
costituzionali in materia di esecuzione delle pene detentive, ed in particolare 
si  fa  riferimento  all’  art.  27  della  Costituzione:  "le  pene  non  possono 
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 
rieducazione". All’Amministrazione penitenziaria è assegnato    il  compito di 
promuovere interventi  "che devono tendere al reinserimento sociale" (art.1 
ordinamento  penitenziario)  dei  detenuti  e  degli  internati  e  ad  avviare  "un 
processo  di modificazione  delle  condizioni  e  degli  atteggiamenti personali, 
nonché  delle  relazioni  familiari  e  sociali  che  sono  di  ostacolo  ad  una 









riabilitare  i  detenuti;  ma  ha  anche  come  obiettivo  quello  di  difendere 
l’equilibrio dell’isola.   Una finalità che non esclude  l’altra, ma al contrario  la 
completa.  I  carcerati  della  Gorgona  diventano  provetti  apicoltori  o 
agricoltori.  Sono  uomini‐detenuti  che  lavorano  su    un'isola  che  vedono  
cambiare con le loro attività e con il loro modo di gestirla  imparando così a 
rispettarla ed a sentirsi parte di una comunità. 
Un esempio è  l’attività zootecnica. Una mucca da  latte mediamente  in 
Italia vive 3‐4 anni, sulla Gorgona sono molto più longeve  e arrivano ai 10‐12 
anni. Questo è indice di benessere e di come gli animali vengono trattati. In 
risposta  le vacche della Gorgona fanno trenta  litri di  latte al giorno. Questo 
non è solo un dato produttivo ma diventa  una  lezione civile che vale per la 
vita,  una  volta  che  i  detenuti  saranno  fuori.  Ci  sono  detenuti  che 
ristrutturano edifici, elettricisti, meccanici, macellai.  Italiani e stranieri. Altri 
si  occupano  del  pollaio  o  degli  animali  da  cortile,  dell’orto,  della  stalla 
Durante il giorno i circa settanta detenuti del carcere svolgono ogni genere di 
lavoro.  Si  deve  a  loro  la  ristrutturazione  di  Cala  dello  Scalo,  l'unico 
insediamento  urbano  dell'isola.  Coltivano  ortaggi,  olivi  e  viti.  Allevano 
all'aperto  animali  domestici,  dalle  vacche  alle  api  e  anche    le    orate. 
Gestiscono  un  macello,  un  caseificio,  un  mulino  per  produrre  il  mangime 
degli  animali,  un  frantoio  per  fare  l'olio  e  una  cantina  per  il  vino.  Ma 
soprattutto, aspettando  il giorno  in cui estingueranno  la pena, acquisiscono 
una  professionalità.  Imparare  un  lavoro  per  i  carcerati  è  in  fondo  l'unico 
modo per avere un futuro una volta tornati in libertà.  
Si  sta  cercando di dare un  contenuto agli anni di pena  che  i detenuti 






dei detenuti nella  società, non  è una novità  ci    sono  esempi  in  altre parti 
d'Italia  ma  anche  fuori  Italia.  Visti  i  buoni  risultati  dell’isola  di  Gorgona  
questo  modello  sarà  replicato  in  tutta  la  regione  Toscana.    Arsia  e 
Provveditorato  regionale  dell'amministrazione  penitenziaria per  la  Toscana 
hanno  infatti  firmato  un  accordo  che  mira  ad  estendere  la  formazione 
sull'agricoltura e sulla ruralità a tutto il sistema carcerario toscano. L’accordo 










































Agrostis  canina  L.  ssp. 
monteluccii Selvi  Cappellini  Poacee  Vulnerabile 
8  Ajuga genevensis L.  Iva ginevrina  Lamiacee  Vulnerabile
9  Alchemilla cinerea Buser  Alchemilla cinerea  Rosacee 
A  più  basso 
rischio 
10  Alchemilla connivens Buser  Ventaglina  Rosacee 
A  più  basso 
rischio 
11  Aldrovanda vesiculosa L.  Aldrovanda  Droseracee 
In  pericolo 
critico 
12  Alkanna lutea A. DC.   Arganetta gialla  Boraginacee 
A  più  basso 
rischio 






15  Allium fuscum Waldst. et Kit. Aglio scuro Alliacee Vulnerabile
16  Althenia filiformis Petit   Altenia Zannichelliacee  Vulnerabile
























































































Miller  Asparago amaro   Asparagacee  In pericolo 
38 
Asperula  aristata  L.  f.  ssp. 































































52  Bellevalia webbiana Parl.  Giacinto di Webb   Hiacintacee 
A  più  basso 
rischio 
53  Berberis vulgaris L.  Crespino comune  Berberidacee 
A  più  basso 
rischio 
54  Biscutella apuana Raffaelli   Brassicacee  Vulnerabile
55  Biscutella didyma L.  Biscutella annuale  Brassicacee  In pericolo
56  Biscutella maritima Ten.  Brassicacee  Vulnerabile
57  Biscutella mollis Loisel.  Brassicacee  Vulnerabile
























63  Brassica fruticulosa Cyr.   Cavolo rapicciolo Brassicacee  Vulnerabile





O.E.Schultz  Cavolo prostrato  Brassicacee  Vulnerabile 

























































80  Carduus fasciculiflorus Viv.  Cardo sardo‐corso Asteracee  Vulnerabile
81  Carex acutiformis Ehrh.  Carice tagliente  Ciperacee  In pericolo
82  Carex brizoides L.  Carice brizolina  Ciperacee 
Carenza  di 
Informazioni
83  Carex davalliana Sm.  Carice di Davall  Ciperacee  In pericolo
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84  Carex depauperata Good.  Carice impoverito  Ciperacee  In pericolo
85  Carex fusca All.  Carice fosca Ciperacee  Vulnerabile


















90  Carex rostrata Stokes  Carice rigonfia Ciperacee  In pericolo













Carlina  vulgaris  L.  ssp. 
longifolia Nyman     Asteracee  In pericolo 



















Dostàl      Asteracee  Vulnerabile 
100 
Centaurea  aplolepa  Moretti 









Dostal     Asteracee  In pericolo 
103 
Centaurea  aplolepa  Moretti 




























109  Centaurea napifolia L.  Fiordaliso romano  Asteracee  Vulnerabile
110 
Centaurea  paniculata  L.  var. 





























117  Chaenorhinum litorale Willd. Linajola comune  Scrofulariacee  In pericolo
118 
Cheilanthes  acrostica  (Balb.) 
Tod.     Sinopteridacee  Vulnerabile 
119 
Cheilanthes  pteridioides 
(Reichard) C. Chr.  Felce odorosa   Sinopteridacee  Vulnerabile 
120  Cheilanthes tinaei Tod.  Felce di Corsica   Sinopteridacee 
A  più  basso 
rischio 
121  Chrysanthemum alpinum L.  Margherita alpina Asteracee  Vulnerabile










Cattarini et Gubellini  Cardo  Asteracee  Vulnerabile 
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125  Cirsium bertolonii Spreng.  Cardo di Bertoloni  Asteracee 
A  più  basso 
rischio 
126  Cistus laurifolius L.  Cisto laurino   Cistacee 
In  pericolo 
critico 
127  Cneorum tricoccon L.   Timelea tricocca Cneoracee  In pericolo
128 






129  Convallaria majalis L.  Mughetto  Convallariacee 
A  più  basso 
rischio 
130  Convolvulus cneorum L.  Vilucchio turco Convolvulacee  In pericolo














135  Corydalis solida (L.) Swartz  Colombina solida  Fumariacee  In pericolo
136 
Corynephorus  divaricatus 


























142  Crucianella latifolia L.  Crucianella ruvida  Rubiacee 
In  pericolo 
critico 























Spach  Citiso sdraiato   Fabacee  Vulnerabile 
149 
Dactylorhiza  incarnata  (L.) 




151  Daucus broteri Ten.  Carota di Brotero  Apiacee 
In  pericolo 
critico 















































































167  Epilobium roseum Schreber  Garofanino roseo Onagracee  Vulnerabile
168 
Epipactis  helleborine  (L.) 














171  Epipogium aphyllum Swartz  Epipogio Orchidacee  Vulnerabile
172  Equisetum fluviatile L.  Equiseto fluviatile Equisetacee  In pericolo
173  Erigeron gaudinii Brugger   Cespica di Gaudin  Asteracee 
In  pericolo 
critico 























179  Euphorbia insularis Boiss.  Euforbia irlandese Euforbiacee  Vulnerabile
180 
Euphorbia nicaeensis All. ssp. 




182  Euphorbia serrata L.  Euforbia dentata Euforbiacee  Vulnerabile














Festuca  billyi  Kerguélen  et 










ssp.  aethaliae  Signorini  et 
Foggi     Poacee  Vulnerabile 
































































203  Geranium phaeum L.  Geranio stellato  Geraniacee 
In  pericolo 
critico 
204  Geum rivale L.  Cariofillata dei rivi Rosacee  Vulnerabile















































































222  Horminum pyrenaicum L.  Ormino Lamiacee  Vulnerabile












































Arcang.   Bivonea di Savi  Brassicacee  Vulnerabile 

















239  Juncus striatus Schousb.  Giunco striato  Juncacee  Vulnerabile
240  Juncus subulatus Forskal  Giunco foglioso  Juncacee  Vulnerabile


































































256  Limonium gorgonae Pign.      Plumbaginacee 
A  più  basso 
rischio 
257  Limonium ilvae Pign.      Plumbaginacee 
A  più  basso 
rischio 
258  Limonium multiforme Pign.     Plumbaginacee 
A  più  basso 
rischio 


















263  Linaria triphylla (L.) Miller  Linajola trifogliata Scrofulariacee  Vulnerabile
264 
Linum  austriacum  L.  ssp. 
tommasinii  (Reichenb.) 
Greuter et Burdet  Lino di Tommasini Linacee  In pericolo 
265 








Lupinus  graecus  Boiss.  et 


























273  Malva neglecta Wallr.  Malva domestica  Malvacee  Vulnerabile
274 















Medicago  sativa  L.  subsp. 
glomerata (Balb.) Tutin      Fabacee  In pericolo 
278  Melampyrum pratense L.  Spigarola bianca  Scrofulariacee  In pericolo
279 























284  Menyanthes trifoliata L.  Trifoglio fibrino Meniantacee  In pericolo
285 
Minuartia  laricifolia  (L.) 







































293  Nerium oleander L.   Oleandro Apocinacee  Vulnerabile
294  Notobasis syriaca (L.) Cass.  Cardo siriaco  Asteracee  In pericolo
295 
Nymphoides peltata (Gmelin) 
O. Kuntze  Limnantemio  Meniantacee  In pericolo 
296 
Onobrychis  montana  DC.  in 











299  Ononis variegata L.  Ononide screziata  Fabacee  Vulnerabile
































































































































Polygala  nicaeensis  Risso  ex 
Koch  ssp.  mediterranea 
Chodat var. italiana Chodat     Poligalacee  Vulnerabile 
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331  Potamogeton coloratus Vahl  Brasca arrossata   Potamogetonacee  Vulnerabile 
332  Potamogeton gramineus L.  Brasca ingrossata   Potamogetonacee 
In  pericolo 
critico 


































































Rhamnus  pumila  Turra  ssp. 











351  Rhyncospora alba (L.) Vahl  Rincospora chiara  Ciperacee  In pericolo
352  Ribes alpinum L. Ribes alpino  Grossulariacee  In pericolo
353  Ribes multiflorum W. et K.  Ribes multifloro  Grossulariacee  In pericolo
















































365  Salvia nemorosa L.  Salvia nemorosa   Lamiacee 
In  pericolo 
critico 























DC.  Saussurea cordata Asteracee  Vulnerabile 
372  Saxifraga etrusca Pignatti  Sassifraga toscana  Saxifragacee  Vulnerabile
373 





















378  Scirpus mucronatus L.  Lisca mucronata  Ciperacee 
In  pericolo 
critico 
379  Scirpus pungens Vahl     Ciperacee 
In  pericolo 
critico 
380  Scirpus sylvaticus L.  Lisca dei prati Ciperacee  In pericolo


























































Bocquet)     Cariofillacee  Vulnerabile 
395  Silene capraria Sommier  Cariofillacee  In pericolo
396  Silene catholica (L.) Aiton  Silene cattolica Cariofillacee  Vulnerabile
397 
Silene  laeta  (Ait.)  Godron  in 
Gren. et Godr.   Silene lieta  Cariofillacee  Vulnerabile 
398  Silene lanuginosa Bertol.  Silene lanuginosa   Cariofillacee 
A  più  basso 
rischio 
399  Silene nicaeensis All.  Cariofillacee  In pericolo
400 





Silene  pusilla  Waldst.  et  Kit. 
(S. quadrifida auct. non L.)     Cariofillacee  In pericolo 



























Sparganium  erectum  L.  ssp. 































































421  Stipa etrusca Moraldo     Poacee 
A  più  basso 
rischio 
422  Stipa pulcherrima Koch     Poacee 
In  pericolo 
critico 








425  Suaeda vera J.F. Gmelin in L.  Suaeda Chenopodiacee  Vulnerabile
426 
Succowia  balearica  (L.) 















































Kit. var. ophioliticus Lacaita     Lamiacee  In pericolo 


















441  Trapa natans L.  Castagna d’acqua  Trapacee 
In  pericolo 
critico 
442  Trifolium hirtum All.  Trifoglio irto   Fabacee 
In  pericolo 
critico 














447  Typha minima Hoppe  Lisca minore Tifacee Vulnerabile

















in Lam. et DC.   Gallinella riccia  Valerianacee  In pericolo 
452 
Vandenboschia  speciosa 
(Willd.) G. Kunkel  Felcetta  Himenofillacee  In pericolo 
















457  Veronica longistyla Bertol.     Scrofulariacee 
A  più  basso 
rischio 
458  Veronica orsiniana Ten.  Veronica di Orsini Scrofulariacee  In pericolo
459  Vicia dumetorum L.  Veccia boschiva  Fabacee 
A  più  basso 
rischio 
460  Vicia melanops Sibth. et Sm.   Veccia macchiata  Fabacee 
Carenza  di 
Informazioni
461  Vicia monantha Retz.  Veccia uniflora   Fabacee 
In  pericolo 
critico 
462  Vicia sparsiflora Ten.   Veccia giallastra  Fabacee  Vulnerabile
463 
Viola  corsica  Nyman  subsp. 
ilvensis (W.Becker) Merxm.     Violacee  Vulnerabile 
464  Viola etrusca Erben  Violacee  Vulnerabile






467  Zostera marina L.  Zostera maggiore  Zosteracee 
In  pericolo 
critico 
468  Zostera noltii Hornem  Zostera minore   Zosteracee 
In  pericolo 
critico 
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